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Zásady pro vypracování:
V rámci závěrečné práce zpracujte problematiku možností aplikace metod technické diagnostiky na
rozválcovací stroj. Proveďte rozbor vhodných postupů a metod pro měření, zvolte vhodná měřící místa pro
provedení měření a umístění snímačů. Proveďte provozní měření a tyto měření analyzujte. Na základě
výsledků analýz zhodnoťte současný stav, popř. navrhněte možné odstranění nedostatků nebo zlepšení
současného stavu.
V rámci zadání zpracujte:
1. Rešerši a analýzu dané problematiky.
2. Ideově technický návrh řešení dané problematiky.
3. Zpracujte aplikaci na daný objekt.
4. Proveďte konkrétní vyhodnocení.
Podrobnější specifikaci zadání nebo jeho úpravy provede vedoucí práce.
Rozsah práce min. 35 stran textu.
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